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O R A T I O .
Uod bonum , felix, faúftum,
fortunatúmque iit Auguftillimaé D o­
m ui, haereditariis Regnis, ac Provin­
ciis , Reipublicas Chriftianae, atque 
adeo Orbi Univerío J Princeps natus 
eft nobis J Haeres datus eft nobis. Refonatc tubae , 
date plauium tympana, aera concrepate. Curae procul, 
procul maerores, &  quidquid hadenus moleftarum foli- 
citudinum languentes fpem inter, &: metum cogitatio­
nes obturbabat. Sat datum fufpiriis, iat prolixis li­
tatum votis, cum invifo fterilitatis metu coniiida- 
tum fatis eft. Longa jadatione defundi {iim us: fe­
lix tandem laflatam anchoram portus excepit. Evol­
ve te aliquando e tenebris, Augufta Vienneniium 
Aula , depellite ludum fideles populi, ponite curas 
foederati, querulis amici vocibus temperate. Curae 
fumus fuperis. Obduci cogitatibus noftris atram tri- 
ftitiie nubem patitur N um en: ut fereniorem fubinde 
laetitiae radium obtutibus affundat. Nunquam amae- 
nior hilaritatis vultus eft , quam cum depreffüs diu 
muluimque umbris in formoiam denique lucem emer­
git. V ix  modum nuper habebant lamenta : ut rnen- 
{uram hodie non teneat laetitia , ex quo nobis defide- 
ratiflimum Principem Augufta Mater enixa e ft, hoc
A  eft ,
eft , icíicitatem peperit, cujus magnitudinem , nifi 
íe ipíum excedat, capere animus non poteft. Damna, 
longa: exípeclacionis, anxi/que moeroris quanto gau­
diorum cumulo inílaurata iunt J Juvat pro Fedő fio 
lux li le , ut iic gauderemus , venirétque in potiifi- 
mam laetitiae partem i pia triftitiae pr^teritae recordatio. 
Princeps natus eft nobis J iterum repeto, repetámque, 
ii morem geram animo , faepius, quod exuberans lac- | 
titiae fenfus identidem m ihi, et fi alia meditami, in lin­
guam refundit. Quafi uno Roc diverbio omnis ho>- 
dierni temporis feftivitas definiatur. E t  vero refpuiit 
animus verborum ambages, quibus liquidiffimum libi 
voluptatis guftum metuit interrumpendum. Sed , 
qmd ago : an licebit animo premere laetitiam, quan­
do fora &  compita , urbes &  v ic i , Regiones ac Pro- f 
vinciae , Europa denique omnis feftis clamoribus f 
perionat ? A u t maiorem ad lamenta verborum copiam 
maeror, quam ad plauius, &  gratulationes laetitia ioipi- 
rabix ? Pateor equidem , in tam ubere dicendi mate- j 
r ia , de quo potiliimum fermonem inftituam , non i 
latis promptum habeo. Quoquo Convertor , nova 
gratulandi leges manum injicit oratori. Invitat me 
J u a , Auguítiííim e Caeiar, gloria, cui decretam Fa­
torum confilíő , ied dilatam longius coronidem, quae 
ad iupremum apicem deeile una videbatur , hodierna 
dies feliciilime adjecit. Alliciunt Sereniilimi Princi­
pis ludentes in vultu , qui iemper animo obveriatur 
meo , gratiae, ut ex iisdem futurae felicitatis augu ria 
legerem , vivisque eloquentiae coloribus adumbrata, 
in anteceiliim orbi praemonftrarem. Provocat facuin- j 
diam totius Auftriacae Domus felicitas, cui p a clam i 
olim aeternitatem fortuna , cúm jam jam de fide fufpe- 
(fta, ruptura faedus timeretur , novo hoc pignore, ceu 
Sacramenti religione, cumulatiflimb obligavit. Sed I 
grandia iunt illa , ied Auguita omnia , quibus iola fuf- j 
ficiat eloquentia, quae magna fit 5 humilis &angufta,
qualem .
qualem meam effe ingenub confiteor, ea vel fingila- 
tim aggredi defperet, nedum pro dignitate pro{equi 
univeria.
Piaufus igitur referam Imperii Romano-Germa- 
nici ? Hungáriáé noftrae gratulationes in medium 
adducam ? non tacita amplius geftientis Monarchiae 
Hifpanicae ftudia , omniumque Regnorum , ac Pro­
vinciarum gaudia exponam ? quae in nato hoc Prin­
cipe , fuperum beneficio, Auguftiffimum olim C a­
put, Regem , Patrem , vindicem acceperunt? A n  
Rcclefiae potius univeriae , &  cum ea omni virm- 
tum Choro fermonem impendam , quae Carolinae 
virtutis nadas Haeredem, libi fordihmum Fidei de- 
leniorem, Audorem gloriae, decus, coronam polli­
centur ? Verum őt ifta, quia regia fune , quia Di- 
: vm a,ac  Coeleftia , plebejae eloquentiae obiequium
excedunt. Ita exclufus dignitate materiae, propb 
eft, ut coeptae orationis coniilia damnem, quali tuti­
us foret, conceptam' intra finum laetitiam conferváf- 
fe. Quid igitur ? quando nec tacere jam licet, ne­
que fupra vulgus aliquid promittit Oratio 5 fit 
illa ( Pace V eftrá , Augutliffime Genitor, Sere- 
niflime tanto digne Parente F i l i , Dominatrix 
terrarum Domus ) tota nobis, tota communi 
laetitiae confecrata: fic tamen illam tracfabo, u t , 
quia á Vobis in nos dimanavit, Veitri fit omni­
um maxima ratio habenda, gloria haud paulo majo­
re, quam fi princeps orationis cardo in Veftro or­
nando honore ( quanquam ornari non poteft, á quo 
caetera ornantur) verláretun Neque enim glariofi- 
us encomium tribui fonti poteft, quam quod de luo 
plurimum in rivos profundat. Neque Veftros ero 
I * hoc tempore triumphos, Regna , Őt Provinciae, Te*
1 que adeo Sandiilima Mater Ecclefia, omnino ne- 
gligendos putem. Dicam de omnibus aliqua, őt ta­
cebo plurima: dicam , quod filere nequeam: tacebo,
A  2 quod
quod loqui ; verúm ita , ut in laetitia: communis ar­
gumentum traham univerfa praeteritum m etum , a 
quo nos hic natalis liberavit 5 praefentem felicitatem, 
quam attulit ;futurorum fpem bonorum, quam ex­
citavit. Satis haec magna, &  muka funt. E rit hinc, 
opinor, O ratori, fi quid pro merito miniis luculen­
ter expofuero, reprehenfionis minus timendum, quo 
plura lu n t, quae dicentem circumflant. Ipfa mihi 
materiae dignitas, &  amplitudo gravioris cenfurae pe­
riculum prae flabit. .
Grande nuper vulnus, &  immanem plagam M a­
xim i Parentis obitu , nec item minoris f i l i i , vecors 
nobis fortuna inflixit. Calamitatem, qualem vix lon­
ga faecula tulerint , alterna luftra dederunt. E t  quafi 
pofi magnam cladem faevire minoribus audaciús lice­
at , omnia in noftram perniciem mala confpirabant: 
bella, &  inteftinae feditiones* Heriles terrae, &  dira 
fames-, aer peftilens, &  armata in excidium noftrum 
mille mortibus fidera, atrocifiime incurfabant. Sic 
fiúéi us fiuétum trudit, &  decumanus aliquis leviori­
bus procellis impuni cymbam verberandi poteflatem 
facit. Jacebamus miferi, &  affliétus dolore animus 
v ix  remedium admittebat: Cüm  Tuus ab Occiden­
te exortus, D ive Caefar, fic mentibus noftris laetus 
illuxit j ut repenti; a lii, obduéta cicatrice, cúm pauló 
anté, quid laetari, nunc fubitö, dolere quid fit, nefci- 
remus. Habent hoc Principum N um ina; non tam 
citö fuam fubjeótis indulgent praefentiam, quam m i-  
rorem abftergant. A b  Auftriacorum certe Clemen­
tia Csefarum tum aberunt in populos folatia, cúm lu­
cem fulgor deftituet. Placidiffima indoles Tua , ter 
Maxime Princeps, dudum fupra T it i agnomina 
noftris T e  cordibus infcripfit: ut tum evelli nobis e 
corpore animus videretur, cum ad vindicanda in O cci­
dente Regna T e avitae haereditatis jura evocarent. 
Q uid m i r u m ?  poftliminio red u x, vitam nobis, &
fpiricum
fpiritum reddiditti, quem abiens Tecum ultra Ocea­
num , &  remota litora abituleras. Longae noilis tx - , 
dia non alibi pulchrior dies expunxit, quam Tuus 
nobis reditus nubilum difcuilit. Velut in fubitis 
caiibus oblatum Numen aliquod T e intuebamur, &  
quo videramus diutius, non allata nobis fatietas, fed 
anxia quaedam quam diutiilime videndi cupiditas ex- 
arfit. Ut hoc unum T e a fupremo illo bono fecer- 
neret, quőd defiderium non impleres. Atque hinc 
fuccurrit, Deum i  e aliquem inter homines e fle , 
fed nondum fortem humanam egrefliim, neque, quod 
vellemus, in vivis immortalitati confecratum,
Qua: res mirum , quam in animis noftris gau­
diorum curium fufflaminavit: cum metus incelht fo- 
licitos, ne quo Te aliquando fato amitteremus. Igno- 
ice Caefar, avari eramus: cüm plurimum abundant, 
tum maximé tim ent, ne finiftro quopiam cafu am- 
pliilima boni poiTeflione dejiciantur. Summi eramus, 
&  tetigerat coelum laetitia noftra •, hzec communis 
Tibi cum fuperis in nos liberalitas fu it : quod vero 
eatenus 1  ui amittendi afpirare timor potuit 5 hoc fa­
torum erat. Numina (licuit enim fic pié cum ccelo 
conqueri) an ideo tantum in nos m unus, quo non 
majus vota optaverint, ccntuliilis, ut cum fumma 
felicitate infelici confortio parem dolorem conjunge­
retis !Si immortalem nolletis in Carolo nobis Caela- 
rem , in lilio certe, ac nepotibus retermim viciu- 
rum dare oportuit: illud optare fas erat, non item 
Iperare .• hoc cúm fperare liceret, obtinere non da­
batur. Quö nos poft itiperos verteremus ? unde ar- 
cefseremus miferis rebus folatia? A d  Tuum  nos, Cse- 
I far, vultum , ut afflicti refpeclare ad aram auxilii, &  
ad aulpicia rei folent, referebamus identidem j fed du­
plicem ex hoc fole radium haufimus, quorum alter 
Frontem nobis diducebat laetitiis: alter maerore con­
traxit, quod, qui fuo T e Parentem vultu quam fimil-
B lime
lime referret Filius Haeres, quémque mdulgere no- 
itri causa maxime cuperes, etiamdum natura; lultra- 
gium denegaret. Ita triftem cogitationem laeta dif- 
cullit, fed laetam continuo triftis excepit, alternati­
one nobis lupra, quam dici poteft, odiosa. Quid enim 
laetabilius, quam in illum vultum intueri, quo A u- 
eutliliimae Domus gloria , omniúmque noftrum 
fortunae defcribebantur ? Quid porro acerbius, atque 
huius perpetuitatem defiderare 3 cum fieri utique pof­
iét • uc unus aliquis temerariae fortis impetus tantam 
felicitatem momento praecipitaret.
Non fugiebant nos curae T uae, quas extendere 
ad A u e u ft*  Familiae gloriam, ad nolfra augenda 
c o m m o i ultra fatorum curfum nitebaris. E t  vero 
grati divinam hanc voluntatem exqfculati lumus. 
Sed ciim breve fit aevum , quo nobileum futurus 
es etfi foculorum numero computetur 3 non po­
terant res Auguftiflim x Domus , non noftrx m 
vado e fle , dum poft T e  nobis filu fubrogatione 
prodefle non poffes. H * c ,  ubicunque oculis, ubi­
cunque cogitationibus occurrebas, .tacitis iuipin-
um expreflerunt. . .
Trepidatum eft in Auftria fep iu s, non ignoro, 
cum periculofum orbitatis cafum natura minitare­
tur 3 nunquam tamen ( annalium fidem teitor } 
nunquam nobiliflimi falus Generis in tanto rerum 
prxeipitio Hetit, nunquam propius ruinam luerat: 
quid dico ? ne ad unum quidem fuperltitem ma- 
fcufo ftirpis furculum Auftriacorum fpes unquam 
redierant. Orbitati fu * ingemuit Auftna cum 
unum duntaxat pereunti natur* veluti Cultodem 
appoluiflet Fridericus Maximilianum: fed terror erat 
oltenfus folummodo, nec antfc ad interiora penetra­
vit quam in luculentam laetitiam defiiffet. Ver­
tente quippe primo Conjugii anno, fimul avum vi­
derat O rb is, fimul F iliu m , fimul Nepotem , p hi-
lippum
lippum dico, qui immenfa dein Hilpaniarum R e­
gna felici Connubio cum fupretno Auflriacorum 
Imperio copulavit. Noilra aetate > ne Auguftum,il- 
jud b Ferdinandaea linea heroum , f emi deum- 
que agmen Eeopoldus cogeret , diu iát anxiis vo­
tis laboranti naturae fupplicatum efl. E t  vero plu­
rimum metus publici rigor defederat, cum pri­
mus pariter conjugii annus faecundum Patrem Leo- 
poldum próbáidét : neque poterant fata , ut illi le­
nas inter proles binos fuiceptos Principes, fic po­
pulo certam haeredis exfpcdationem eripere. E t  ut 
hoc impetrarent} fecerant fuperilites b regnante per 
Hefperiam Carolina ftirpe Principes , ne quae ficus 
per inceftina bella, aut exterorum caedes iucceilor 
timeretur. Infaniam, fi eorum fortem temporum cum 
noilra adducere in comparationem velim. Amplius 
in nos fibi licitum procax fortuna arbitrabatur. E x  
quo G A R O L I  unius íuílentari humeris falus pu­
blica ccepiflet 3 non fatis erat periculum minari emi­
nus , nili ipem denique noilram in fcopulum defpe- 
rationis impingeret, jadarécque tanto periculofms, 
quo annus anno pertinacior invifam Herilis thalami 
cun&ationem urgeret. Una prdcellae incurfio deerat, 
quae miiere jam fatiscentem navim, diflblutis tabulis, 
aeterno naufragio iepeliret. Quis Tibi in hac re­
rum dimicatione animus fuerit , Magne Gaefar* 
hic excutere non vacat. Vidimus Te inter impro­
bos fortis conatus innubi fronfe, conflante vu ltu J 
excelso animo euntem. Res monflro fimilis in flu- 
pőrém nos prim úm , mox in perturbationem dedit. 
Aflequi non poteramus, qui fieret , u t , clim no* 
lira mala fatis Caefareis fortuna mifcuerit, ridere in 
noftris Imperator, in fuis laceflere ultro fortis invidi­
am conflantia pofiit? Sed nimirum fublimior vis ali­
qua fpem Cae faris erexerat, quae ad plebejas fe de­
mittere cogitationes dedignatur. E x ce ls i mentis
B2  prin-
principes fatorum tabulis mifcent fe fe, unde futura 
provideant, de quibus vulgo ne fomniare quidem li- 
cet. Quos enim ultra populi fortem natales, bos iti­
dem evehere ultra fententias confueverunt. Verum 
altius in animum noiirum dolor irruperat. quam 
ut exemplo fe T u o , C x fa r , excuti pateretur.
.T u a s  imprimis vices dolebamus, quod, cum Di- 
vina Te , atque incredibilis virtus, immensáque me­
rita fupra mundi Principes extuliffent, nobis ta­
men , licet mvitis, minor occurreres. Teftor arcanx 
mentis finus J quoties noftram ipfi memoriam, no- 
ltras cogitationes incubabamus, quód T e ut in T e 
cs non fummum objicerent, fed obtruderent ali­
quid quod, extra T e ciim effet, nihil habere ad 
detrahendum exiftimationi T u x  juris videretur. 
Sed nihil egim us: fubitö parte alia xmulus ille 
Inrom  Hdpamci ob oculos verfabatur. E t  rur- 
lum puduit , quem cxteroquin conferre C xfar i 
piaculum foret, hoc uno videre Superiorem, quód 
m u s, ac heredibus oppleta domo noftram nobis or­
bitatem exprobraret. Subtilis eft calamitatis fenilis 
omnis ; nunquam tamen acutior , atque ubi exul- 
cerato malis arnrno petulantior limul lingua aculeum 
immiierit. Quid quód jam exterorum etiam ea pro- 
pwr convitia incurreramus : quotus enim quisque 
e lt ,  qui dentes acuere impune iibi non fumpferit 
i n eos, quorum votis adeo procaciter fortuna illu- 
lent. Irent, ajebant, A u ftn aci, &  cum xternitate 
pacifcerentur, affore brevi d iem , qui amphiftmam 
Ameriae potentiam ad prima virium incunabula re­
vocaret , abraderétque titulum , quo fe mundo fore 
m orbe ultimam venditabat. Satis imperatum, Ter­
vire aliquando difeeret, &  jugum  ferre, quod injice­
re exteris confueviflet. Quid acerbius in ludibriis for­
tuna habuit .? Temeraria iors Fam ilix , regendo ter­
rarum Urbi divinitus datx , tam protervi infultare?
publi-
publicum mundi decus omnium gentium fibilis, ac 
oltenrui exponere l Faftum fortis agnoicite. Exar­
matam fe Carolinae dignitatis inditá v i , fubjedám- 
que pedibus viderat, ut itatuere de Caelare, mu quod 
deberet, non pollet: molefie id íanb pro levitatis 
{ux genio, acerbéque tulit: quid agit l invenit vin- 
didie modum , ut, qua ie parte liberam agnolceret, 
augeret odii pertinaciam , &  haeredem neque daret 
ibhcjtata lenociniis,neque minis exagitata. Durum , 
nie hercle, vindidae telum, quod intentatum Caelari, 
in orbis univerfi vulnere conquievit.
In aulam folatii causa pedem penetrabamus. Sed 
quid rriltis undique rerum facies, ubique intuen­
tium fe oculis maeror ingerebat. Auguftiflima ipfa, 
quam digna tanto Caelare Conjunx J quam ad orbis 
delicias effidum a Gratiis fexus fui ornamentum J 
quam tamen maeftam ie nobis, quam dedituram fo- 
latiis obtulitÍ Votis omnium major erat, ,fi ad reli­
quas dotes uteri faecundi munus dementior natura 
adjeciffet. Quis Tibi tum fenfus, Augufta, cum 
per omnes Europae aulas circumferebas oculos, nec 
praeter Te invenires conjugem, quae non principum 
mater effeda, meritam hujus tituli invidiam excitant. 
Scio, fufpiráfie Te identidem, Caefari ut haeredem, 
T ib i filium, nobis edere principem-per fuperos li­
ceret : obiiile eapropter templa , prensalfe Divum al­
taria , concepille vota, fupplicationes inllitutffe, p :o- 
rum hominum preces, ac lacrificia poftulaffe. E t di- 
x i f fe T e , accepimus, neque mortem penfi Ebicir- 
ram, dum vitam Principi dediffes. O vota immor­
tali digna vi vendi munere coronari J quod huic in po- 
fteritatem merito dignum nomen adicribemus ? ici- 
ant hoc pofteri, narrent filus patres , narrent nepoti­
b u s, quam bene de nobis, de illis meritam in Eli- 
fabetha Imperatricem habeamus, quae mortis iuae im­
pendio mercari vitam principi voiuiffe t , quo omn*s
C  bu«
bús in futurum feculis provideret. E t  potuit tantam 
Virtutem coelum non proemiare? nullum operse preti­
um ferre tantus pofteritatis amor potuit ? N e le io , 
Augulta, plus id nobis, an T ibi doluerit l  par certfc nos 
malum premebat, qui Tuá nos fortuna metiebamur.
Si porro ad nollram ipiorum fortem oculos re­
flecteremus, non maerere jam , fed illachrymari miferis 
rebus neceflum fuit. Videre enim videbamur in­
commoda , qux improli ( quod omen fuperi obru­
erent) decedente Cxfare, pleno in nos erant agmine 
ineurfura. Erant fub oculis regionum naufragia 
multarum , quas longa tranquillitate fub certo ex ea­
dem Familia Principe provedas, improvifos fterilita- 
tis turbo perculerat. Quot undique cervicibus no- 
ftris mala impendebant! quam atrocem tempeftatem 
Oriens minabatur \ quas procellas moturus erat Septen­
trio J quanti ab occiduis terrarum plagis in nos flu- 
dus confurgebant \ Ip íx  profedó facultates, agri, &  
poflefiiones noftrx imminentium harpyiarum ungues 
pertimefeebant. Quid Andromedae timor £ uni haec 
monftro expolita invidendam extra fabulas fiiam nobis 
fortem effecerat, quorum fortunis infinita pene mon- 
ftra aperto ferociter ridu inhiabant. Confidite vete­
rum , recentiorumque bellorum monimenta: non da­
bitis neque hominem , neque regionem , fi vel apo­
logos excutiatis, &  nefeio qux Poetarum figmenta, 
in cujus perniciem tot una hoftes intenti ferociam 
armáílent. Tan quam fi pofitas fub hafta ditiones nő­
it ras obvio cuivis licitatori fortuna addixi flet, ita inulti 
improba jam eas Ipe devoraverant, perniciosisque cir­
cum eas agitatis confiliis, futura nobis damna, &  re­
rum imminutionem difponebant.
0 : Lid tum Imperium Romano - Germanicum ? 
Q iud Hungária noftra ? Quid hxreditarix agerent 
Provincix ? O Auguftum Germ anix Diadema J 
Tertium propb fxculum non interrupta ferie in A u -
ftriaco-
ftriacorum vertice fecurb confedifti, quanta tibi la­
bes incubuerat, fi ftirpem Auftriacam duriora fata 
fu b d u x ille n t? Nonne timendum erat, ne, quse Do­
mus diuturnum illud interregnum fuftulit, hoc eft, 
ruinam ftitit Germaniae in Rudolpho , poft Carolum 
latam ad turbas,&  inteftina bella januam aperiret ? Ma­
gnarum Familiarum nomina nunquam iola intermo­
riuntur. Ut altiihmas cedri ruina aliarum etiam ar­
borum perniciem trahit 5 fic Regna illis , &  Provin­
ciae fuá plerumque clade parentant. Non tranliit a 
ftirpe una in aliam Germaniae Corona, quin felici­
tas publica convelleretur. Fatale difcordise malum 
projectum putes, cum Pomum Imperii de manu fue­
rit gentis unius ad alteram transmiifum. Ite per anna­
les: diilidia legetis , turbas, bella, Germania? cla­
dem : feu a ftirpe Caroli Magni ad Conradum pri­
mum , ac Saxones, feu ab his ad Francones, ac de­
nique Svevos transferretur. Fridericő tandem fecun­
do e vivis erepto , quid praeter inane nomen amplif- 
fimo mundi Imperio remanfit ?
In quam infames fcopulos fteriles Regum thalami 
Hungáriái felicitatem impulerint, nemo omnium 
tam in hiftoria peregrinus eft, qui nefciat. Absque 
his fuiflet , non tot attritam cladibus, accifam viribus, 
Iciliam diflidiis, mutilatam ditionibus videremus. 
Cum eD.Stephani Familia ultimus ille furculus, A n- 
dreas exaruiffet, flos eheu J decidit fubfequenrium 
bellorum intemperie deco&us, qui paulo ante ad or­
bis invidiam efflore icebat. A t nolumus hic antiquo ' 
manus afierre ulceri: ne vulnus, quod dudum in 
cicatricem coaluit, recrudeicat. Satis acerbum eft eo­
rum temporum meminiiie , quibus a fatali Ludovici 
fecundi obitu, poft fufum bene multum fanguinis, 
jam prope erat , ut lamentabili funere Patria efferre­
tur : nifi ruiturx ja rójam in interitum Regales hu­
meros Auitnacae itirpis felicitas fuppofuiflet.
C  2 Quid
Quid multis ? an excidit ]atn dolori noftro, quam 
grave nuper, quam atrox , ac diuturnum bellum E u ­
ropam concullerit, ac de lede penb moverit univer- 
iam / Unde rerum inclinatio, extremáque confufio £ 
ab uno Caroli II. Hdpaniarum Regis fine prole de­
cedentis fato : edi fupereilent terna Auftriaei generis 
fulcra , quae non Hiípanise, fed mundi labentis ex­
cipere , ac fuilinere impetum potuiilent. An effet a 
Herili tatis malo nobis minus timendum , cum nihil 
usquam inveniremus, ubi noder fe metus inclinaret ?
Sed ut haec omnia tam abeílént, quam abeile a ti­
more noftro non poterant: ut turbo nullus ingrueret: 
ut quieti omnia transigerentur: abunde malorum erat, 
Auftriaco Principe, hoc e ft, Patre orbari, ut poft- 
hac nobis Dominus ( quam infuetum auribus nomen) 
imperitaret. Queni in T e , Sacratiilime Csefar, Prin­
cipem habeamus (o  nunquam illuceicat dies, quo, 
habuimus, dicendum iit) enimvero noftro bonofon- 
tim us: quem poit Te habituri eramus, edi optimus 
fit, Tui partem non aequaturum, ignorare non poilu- 
mus. Auftriacis Principibus dementia natura eft, 
quam exteri vix  longo ii nudandi exercitio iuis per­
peram virtutibus affingunt, Illis bene éllé, nili omni­
bus fit, non poteft: illis tum optime eft, ciimdub- 
jedis populis malb. Quam Tibi falus Tua inviia fit, 
ni fi pari cum falute publica gradu procedat , quot 
probatum nobis documentis reddidifh? Quae alii pro 
perpetuitate imperii vota nuncupant ; Tu redhiis 
iemper pro ialute civium facienda judicáfti. E lin e 
aliquis, ad quem ex tanto Principe nihil beatitatis ac- , 
cefterit ? imo aliquis eile beatus poteft, cui vivere fub 
optimo hoc Principe non contigit ? In hoc opes no- 
ftrae , in hoc theíauri, in hoc ipes collucatx funt om­
nes.
Atque hunc tantum Principem amittendi metus 
pro eo, ac debuit, profundiff imé in animi noftri fen-
fum
fűm defcendic; hic acerbos k pedore gemitus, ac fu- 
. ipiria excivit, hic vultus folo dejecerat, hic in preces 
ire, &  lacrymas compulit, hic ludum terris, &  com­
munem ditionibus Caelareis iquallorem afflavit. A g i­
te Caelarei populi, cum praeteritis cogitationibus rati­
onem inite, nurn xqub aliquid feiquialtero luftro ti- 
muiftis , ac ne naturae fterilitas univerfi fpem orbis, 
ac vota deciperet \ an optalfis aliquid ferventius, ac 
íoíicitiús quaefiiilis, quam ut tandem in veltra le vo­
ta coelum inclinaret, daréntque Superi C aro lo , aut 
immortalem in ie, aut nepotibus vitam. S c io , diem, 
horam, momentum non abiifle, quin grande hoc 
mundi negotium Superis commendaretis.
E t  quid \ concidebant jam omnium vota tar dita- | 
te fuípenfá: deiideria, quia diu nimis proferebantur, 1 
langueícere, laiiari extentae ad fupplicandum manus, 
frangi iublatae ad coelum voces, ipia denique aegre fu- 
fpiria reciprocari: cumque, quod fero fieret, penb fie­
ri poile deiperaremus 3 jam impendenti fato patien­
tes humeros praeparabamus tantorum quippe continu­
atione malorum arietati, ultimae etiam calamita­
ti callum induximus. Cum  ecce Augufta Mater 
concepiffe renunciatur, felici extendi utero, fpem cer­
tam futurae prolis intuendum oculis objicere. Hae­
rere ad hunc nuncium quisque, alter alterum immo­
tis oculis contueri. Neque lingua officium , neque 
cogitatio fecerat. De longo veterno excitatis fimiles, 
quos attonitus rigor tenet, nihil praeter afflatam fron­
ti ferenitatem infeii praeferebamus. N ec, an verum 
iit, quaerere audacia erat, ne fortk , quod nollemus, 
audire cogeremur. Fidem  fibi quisque libenter ha- 
buiflet j fed mutua afiecluum admirationis, laetitiae, 
fpei, metusque concertatio a lienium interelufit. Ita 
 ^ quod quisque vellet maxime , ne non verum fit, ta­
men metuit. Ubi vero pugna affe&uum quieviiler, 
exclamare illico omnes : 0 nos felices!  R eg n a , &
D  Pro-
Provincias omnes longb feliciffimas J quas periculofte 
iteril catis tandem aliquando metus ablolvitj E x  eo 
tempore nulla latior materia hominum iermones de­
tinebat, nullum perinde jucundum cogitationibus 
argumentum blandiebatur, ac felix A uguftae fertili­
tatis incrementum. Nec folicitudo , hliúsne, an 
filia iit, cuinoftra laboret exipedatio, dulcem eftau- 
fa orientis laetitiae guftum interpellare. Satis ad eum 
diem feliciter in eo defideria acquieverant, fi proles e t 
let, unde fperare in pofterum plura juberemur.
Tum  cognovimus, quo D E O  innixa Cadaris no- 
flri fe fiducia protendat 3 quam procul a communi 
defperatione pietas Divinum Principem avocafTet. 
Immenfus fcilicet eit curfus felicis imperii, nec huma­
norum fe claudi terminis fuftinent, qui curas fuas 
cum fuperis partiuntur. Auftriam aequatis coelum 
inter, &  Auilriacos Principes confiliis regi, tum ali- 
as fepe, cum hodie luculentiffimé patuit. Conclama­
ta jam humana remedia nihil nobis bonae fpei reli­
quum fecerant, obfurduifle ad preces coelum vide* 
batur, nulla addicebant auguria, nulla vaticinia ju­
vabant , peflimb fibi quisque, fi unum Caefarem ex­
cipias, ominabatur: tum enim vero , quod Divinae 
mentis fuae dudu folus Cseiar longfc antk praefenferat, 
dedit Numen lectiilimam prolem : triumpha Augu- 
ftiihtna Domus J dedit Archi-Ducem : laetare Au- 
ftria J dedit Afturiae Principem : erigere Hifpania J 
dedit Auguftum Haeredem : plaudite fubjedi popu­
l i , Regna, &  Provinciae exultate. Tuos, 6 aeterne 
rerum Arbiter, in nos favores, ac indulgentiam gra­
ti adoramus. Invenifti modum, quo duplici Tuse 
nos bonitati nomine obftripgeres, dilatione muneris, 
&  muneris collatione. Differebas noftra deiideria, 
ut altero tantő eílet chariüs exfpedaaone benefici­
um. Nefciremus, quantum rihpis bonum evenerit, 
nifi, quantum defuerit, fenfiffemus, ,/Felix jfua feptem
anno-
annorum! fterilitate Tellus, quae haud aliter potuit tam 
ubere caeii faventis imbre irrigari J quod tam alté 
noftra furrexerit felicitas, tam iongo calui debemus. 
Expetendus fane, &  optabilis prae omni gaudio timor, 
qui tantum in animis noltris locum laetitiae fecit. Ha­
bent jam Sceptra, &  Diademata dignitatis fuae Gon- 
fervatore m , &  Vindicem : ringatur ambitio J itant 
extra casiis aleam fortunae, ac facultates noftrae: fre­
mat invidia J nullam tanto fulcro nixa rumam per- 
timefcit communis felicitas: furor, &  audacia difrum- 
patur J Audiat O rbis, quam curae fmt fuperis Au- 
Itriaci Principes J imo, quam horum causa nos ipiij 
1 quisquis capiti luo imponere coronam aftedat, &  hu­
meros veflire purpura, quae Auftriacis confecrata fit, 
luam  ante pietatem conlulat, anAuftriacorum fit pie­
tate potior? Sciat, foederatam huiciemper Numinis 
potentiam ej7 e> &  tam non vinci fe paiTuram benevo­
lentia, quam hi fe fiiperari pietate in fuperos non fe­
runt. Fundata coeli favore Auftriacorum felicitas tre­
mere aliquando poteft, labefadari non poteft. Sem- 
per audet irruentibus in fe fatis infultare : quia tum 
fublimius attollit fefe 5 cum ruitura profundius crede­
retur.
Quis hic aulae Caefareae, quis populorum, quis or­
bis laetitias ftylo fequatur ? Magne Caefar (liceat enim 
in tanta gratulandum feftivitate Tuos etiam plaufus 
delibare) quis pedus Tuum laetitiae fenfus inundabat, 
quum gloriofum T e , feliciíhmúmque Patrem Proce­
rum ftudia lalutarunt? quas ocyus D eo laudes dixifti? 
quae vota nuncupáfti ? quam l i b i ,  quam Imperio, 
quam Regnis, ac Provinciis gratulatus es? Hoc Tuae 
deerat gloriae faftigium, hic felicitati triumphus, qui 
non triumphantis aliquando Romae honoribus cir- 
• cuimfcribitur, fed omnium populorum gaudiis celebra­
tu r : non auri, argentique opulentis refulget fpoliis, 
fed nobiliihmo quoque iervientis fortunae apparatu cin-
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g im r: non diurnó, üt illi veteres, fpatio definitur? 
fed totá pofteritatís memoria terminatur. Q uo eva­
dere pofiit Cxíarea proíperitas, auípicatifiimus hic na­
talis manifeftavit. Fixam  hie ddideriis íuis menfii- 
ram terrarum Principes agnofcant : quó tinid de­
beant, ut pofi: gloriola facinora felicitate quoque ma­
ximi habeantur.
Sed &  Tuae, quod dudum geftiebat animus, foe- 
cunditati gratulor, A ugufta , qux T e  , quod unum 
in  terris optaveras, benigno naturae fuffragiő Serenif- 
fimi Principis Matrem inauguravit. Felix, eras hacte- 
nus, &  iupra omnem fcxus T u i ordinem caput altius 
coelo inieruifti , fed quia crefcere ex T e  poteras, Tuo 
T e  judicio infra T e  xftimabas, nec gratulabaris T ib i­
met : cúm, quam volebas, nondum orbi gratulandi 
materiam prxbuiiTes, &  Maximi Caefaris uxor cum 
efies, nondum futuri Caelaris mater fuiiles. O  T e 
beatam , quam votorum fuorurn ream hodierna dies 
cum populorum omnium jubilo declaravit. Salve 
Augufta Mater , & , fiquid bonus affedtus portendit, 
fal ve nova Mater A u g u lfx  Domus, quae tot Regum , 
Cxíarúm que Chorum , in integros toties flexus &  gy­
ros revolutum , nunc velut in orbem jam noviflimum 
abeuntem novo rurfus ad immortalitatem inferto pi­
gnore continuáfti, hoc caeteras ante Matres felicior, 
quod duplicem Auttriacorum lineam complexa, A u- 
guftiflimo Conjugi cum Archi-Duce A u ftrix , Aftu*. 
r ix  quoque Principem peperifti. Quid ad hxc T ibi 
ultra voveat anim us, non invenio. Exhaufifti pro- 
feclb humanx conjugis felicitatem , &  poit tantum 
de coelo acceptum m unus, forti amplius de T e  bene 
merendi poteftatem eripuifti.
Sed quorfum me gaudiorum xftus abripuit? co­
ronatis imparem gaudiis revoco orationem. Non 
fum is, qui aufim rudem eloquentiam iublirnioribus 
terreftrium Numinum atriis inferre. A d  ea ven io ,
quae
quae noftra fuerunt. Novim us, T e Auguftiffime Im* 
peraror, gaudere, quia nos gaudemus j nos quoque 
cum nobis applaudimus , Tuae laetitiae velificamur. 
Parentes haec inter &  filios gaudiorum communio 
eft. Dudum nobis Regentis titulo Pater eras: hodie 
alterum nomen adjecit felicitas in Regnaturo. Quan­
tam nobis in hoc Filio haereditatem diipofuifti? Tuus 
hic haeres eft, haereditas noftra eft. Nemo facultatum 
iuarum iecure fe Hominum icripferatj dum hanc no­
bis haereditatem debebas: eam ubi per(olvifti,domini 
fumus. Aude furor , fortunas noltras attreda : ha­
bemus in Caelare, habemus in F ilio , qui vindicet, 
qui infanos conatus infringat, retundat audaciam,
rapiendi libidinem compefcat.
In tam egregia nobis de fortunis noftris a T e da­
ta in haerede Filio fidei jufiione, mirúmne, eft tantis 
nos incefliile laetitiis l tot gaudiorum exceiltbus tri­
umphaffe ? Jure templa perlonant hymnis, &  adioni- 
bus gratiarum, quae noftris ante fufpiriis non fuffici- 
ebant. Fauibe acclamationes perftrepuntin plateis, 
&  compitis, in quibus tantillum alias ab alloquiis pe­
tituri lolatium, noftros invicem metus communica­
vimus. Collucet aer feftivis ignibus, qui quoti­
dianas in ventum querelas auferebat. Tenebris con- 
vitium faciunt accenia funalia, nóxque infinitis au- 
da luminaribus diem fplendore extrahit, cui nuper 
non fat caliginis, quo confedos nobis maerore vultus 
obumbraret. Magni ludűs tam laetae converfiones 
funt. Inufitatis fe modis proferant gaudia , quae diu 
cum aegritudine ludabantur: &  capto veluc cx inter­
vallis impetu hoc impotentius fe jadat animus, quo 
a folatii fpe remotior , a longo maerore exitum ddpe- 
rabat. E t  vero cogitur in plaufus, quidquid juvare 
geftientis animi laetitiam poteft. Quis e m senibus 
reboantium tormentorum fragor ? quis tubas inter, ac 
tympana mu ficorum inllrumentorum concentus? quae
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vis pyrii pulveris in coelum ibat ? quam fuperba acti- | 
tabane feita domus, redimitae lertis, &  emblematis ex­
ornatae? creduliiles , iplos parietes? Sc teita, fora, &  
trivia communem laetitiam perfenfifle. U t adeo, 
quod vita caruilfet, ab hoc natali accipere; quod lan­
guidam trahebat, novo animari fpiritu crederetur. N ec 
palatia fotóm , &  magnificae aedium llru  durae in ur­
bibus, fed mait: materiatae etiam cafe , &  humiles in 
pagis 'attegiae feftivte folennitatis vultum praefefere- 
bant. Si cui fortis tenuitas conceptam animo prome­
re laetitiam vetuiifet; erant, qui certatim in id fum- 
ptus, non de publico duntaxat, fed privato etiam ae­
rario’ ac cellis promptuariis fuppeditabant. Nonne 
amphllima populo data congiaria ? quanta pecuniarum 
vis, aut mnemofyni causá iparsa in vulgus, aut elee- 
mofynae modo in pauperes erogata i V inum  e publi­
cis theatris per tubos aut canales, amnium inftar, de- 
currcre in lubjedos pofcentium calices juiTum, quam 
laetos in plebe clamores ciebat j &  ut nenunem 
communis laetitia pertranfiret, a liberis paflim pro- 
pofitis menfis fami publica folatia petebantur. V i­
dim us, iic gaudere fmgulos, quafi gaudere tantum­
modo fingulorum e llet; fic laetari univerfos, quafi 
ad communem tantum , nihil ad privatam cujus- 
que felicitatem gaudium pertineret. E t  tamen poft- 
quam pene ultra facultates finguli, poftquam ad iati- 
etatem laetati effent univerfi, nondum locandi cau-
fam adaeqmrunt. v
L ongo nos menfium fpatio laetiffimi e tota E uro- 
pa allati nuntii recreabant, quanta ab accepra de nato 
Principe notitia urbium , oppidonimque ituclia exd- 
tifient. E a edere certatim laetitiae figna contende­
bant fingulae , quibus út quaeque fuperior plaufu, ita 
in natum Principem luperior afieclu crecteretur. 
Longum  foret ennumerare illuftres ingeniorum labo­
res, in quibus Dodillimorum quorumque lucubrati­
ones
ones defudabant 5 apparatiffimos theatrorum ludos, 
qui redivivam populis felicitatem exhibebant > agita­
ta inter hilares epulas tripudia, quibus retineri intra 
animi latebras impatiens gaudium erumpebat. Quis 
referat triumphales aras &  coloflos, quis auro, argen­
toque corufcanceslemnifcos? quis artifice exarata tam 
calamo, quam penicillo Symbola, quae undique pro 
veftibulis, foribus, palatiis, porticibus, fenefiris sta­
tuebantur* Conquiikas e tota rerum natura iuppeti- 
as meminimus, quae fervire ad demon Orandam cu­
mulatius laetitiam valuillent. Quidquid contribuere 
elementa poterant, in hunc exultantis felbvitans cen- 
fum cogebatur. Cúmque omnium judicio ingeni­
olorum plaufuum commenta exhaufillet urbium ali­
qua ; invenit altera, quo adjutus ab afiedu laetitiae 
genius triumpharet.
Paria tamen facere cum Urbis Tuae gaudiis, Cae- 
far, ut multae conarentur urbes, nulla potuit. Nec 
mirum: potentius habet in  affectus dominium, quod 
oculis receptum, quam auribus, in animum illabitur. 
Vultum illum Caelaris intueri apex laetitiae eft: tam 
nullus a laetitiae fenfu alienus, quem Auguilus ille 
confpeitus non ferenet, ex quo fuam nobis in F i­
lio immortalitatem defpondit. Jam quantus in ea 
gaudiorum excefliis ? Tua illa, Caelar , teftor lumi­
na , quibus tuorum , dilhmulato Principe, laetitias 
obibas J quem omnium lui compotem gaudii vidi- 
fti? nonne inianire homines T ibi laetitia videban- 
• < tur l Nemo luis parem gaudiis animum ferebat, 
cúmque facultates gratulandi ftudium fequi non pol- 
fent, exegit á iua quisque mduftria, quod illis defuit 
le notabatur. Quis auribus Tuis, ubi noíci caepüies 
( namque folis aliquid etiam e nubibus tralucet) cla­
mor acciderat ? quae gratulationes ingeminabantur 2 
laudibus ad coelum*, pene humeris it p ntium popu­
lorum ad aulam referebare. T  entabas cohibere afie-
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cius tuorum , nec poteras, poftquam tantam ipfis 
gaudendi neceffitatem impofuifti $ &  quia commune 
omnibus fecifti beneficium , aetas om nis, f ix u s , ac 
conditio Angularem fibi ex hoc voluptatis partem de- 
fumpfit. Senedus expaffis ulnis jam laeta mortem in­
vitabat , fit fibi fe v ix iffe arbitrata, poftquam in nato 
Principe abunde confultum filiis , ac nepotibus , fit 
cautum extremis voluntatibus vidiflet. Mulieres ute­
ro fuo Fertilitatem gratulabantur , &  peni: prolibus au- 
fpicatiffimum tempus invidebant, quo cum natis or­
bi deliciis L E O P O L D O  auream fupputare aeram 
exorfi, ad veram felicitatem adolefcerent. Pueri, pu­
ellaeque caeteras aetates provocarunt, &  tametfi, quan­
tum acceperint, non intelligerent, plus tamen fibi 
juris ad innocentem laetitiam ab Augufto infante tan- 
quam paribus vindicabant *, cumque ludos &  ipfi au­
gerent , gaudebat ignota illis fortuna colludere. Ju ­
venes novo Principi vires &  animos devovebant, itu­
ri aliquando, u b iub i, feu fub cadente , feu oriente 
fole jurata L E O P O L D O  fortuna periclitandae vir­
tuti lignum extuliilet. E x  hoc tempore, ajebant viri 
dulciifimo delibuti folatio, frudus producent non 
poenitendos labores noftri, cum , cujus aerarium au- 
d uri fum us, in comperto f i t : laeti per vultus fudo- 
res decurrite : digne paratur, quidquid in ceniiim 
tanti Principis venturum elt. A n  nihil de tanta lae­
tandi materia ad pauperes pervenifle arbitramur ? ne­
mo folidius gaudium gaudebat: alii patrem fibi fub- 
miflum divinitus praedicabant, aureum alii tenuitati 
iuae fulcrum fperare aufi fu n t, nullus non exultantis 
animi fignificationes hilari palam voce prodidit, ge- 
ftúque teftatus e ft , quam ad obtundendum miierae 
mendicitatis fenfum potens fit novi Principis recor­
datio. Divitum  applaulus non memoro: horum ne 
arcae quidem, &  fcrinia laetitiá vacabant: promeban­
tur hinc plurim a, quae longis damnata tenebris lu­
cem
cem vifura non erant, nifi D V P L O  naícente S O L E  
puduiffet publici fplendorem gaudii non augere} cúm 
v de caeceris thefauns, appofito quafi figillo jam certos 
eíle dominos juberet lecuritas, quod effringere nulla 
calamitas audeat. Atque ut verbo remcompie&ar: ne­
minem omnium , nifi fortk volentem a communio­
ne gaudii communis orbi nata felicitas exclufit.
Sibi itaque maerorem, libi tenebras imputet, quis­
quis in tanta gaudiorum luce nullum ad le laetitiae ra­
dium derivavit. Miferatione indignus ed , qui ad 
irriguum fontem cum iedeat, fiti conficiatur. Fe­
rat rugas, cui fua ambitio, aut reditis, ferox amen­
tia frontem contraxit: contabeicat maerore , qui li­
num pridem dederat infano livori depafcendum.
/ Nos, quibus animus melior, laetitia ex hoc natali con­
cepta omnium faeculorum felicitati, &  temporibus 
abfentibus immifit. Tanta quippe eft, quae, fi recte 
calculum ponimus, in multa retro faecula pateat, <Sc 
fufficiat in futura. Polleri fi legerint, noftros nobis 
metus, habitámque trillitiam invidebunt, quam tan­
to gaudiorum cumulo compenfatam intelligent. N e­
que enim praefumi poteft , tantam ipiis fore aliquan­
do laetandi materiam , quae ne fit , luo ipfis Caeiar in 
Filio cavit. Quanquam non minima quoque ad eos 
laetitiae pars perventura e ft , cum diem hunc, non 
nollrae mimis, quam fuse fecuritatis aufpicem anni- 
verfariis gaudiorum inftaurationibus celebrabunt,
O  diu exoptatum Pafcha, quam iniperato firntil,1 
fimulque opportune emortuam dudum , fuoque re 
nulla luperftitetn funeri felicitatem, vivam nobis,atque 
incolumem repraefentáfti J O  Idus Apriles J in quan­
tam nos gaudiorum poileffionem immifiitis j Ite T y - 
pographi, agite faftorum authores, gemmis, & auro 
communis boni authorem diem infignite i ne Idus 
I tantum Juliae, &  Sextiles magnorum P rincipum or­
tu glorientur. Jure diem illum , qui T e ,  Invictif-
1 F  fime
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fime Caefarum , poft diuturnam obíidionem ab ho- 
iti um faucibus ereptum in album fűm morum faeculi 
noftri heroum Vidorem  retulit, feftis quotannis l 
omnium populorum plaufibus, fadísque D E O  íacri- 
ficiis obimus: jube, Imperator, hunc quoque diem 
asternis jube triumphis celebrari, qui &nos plusquam 
inimica duriiltmi metus obfidione liberavit, &  l e a  
fatis eximium in Filio , uti Iperamus, ac nepotibus 
immortalitati addixit. Neque dies i l l i , quos á de- 
vidis hoftibus celebres, fubjedisque terrarum ditio­
nibus infignes, rubrica induxim us, nobis pofthac 
ante hunc diem memorabuntur. Prae omni vidoria 
hic Princeps effc, datus non fine omine Divum  
eo die, qui Sacer olim V id o ri Jovi habebatur. Sit 
illud in tanti Natalis praedicationibus exiguum , quod 
immenium curarum, ac timorum exercitum disje­
cit : fed enim illud quantum eft, quod infinitas hó­
it ium machinas intercepit, quod nefaria inimicorum 
occupavit confilia, quod nullis iuperabilem viribus 
invidiae , furorique molem oppoíuit l Quam multus 
nuper ad portas Hannibal fuerit, non unius everfae 
Carthaginis rudera loquuntur : tacitas molitiones in* 
telligo, quas malignus contra nos livor excitaverat.
Ut novas noftris Provinciis ditiones non adjecerit di* 
es iite j at multarum , quas obtinemus, jaduram, fe« 
liciflimo ortu redem it, ardisque vinculis aditrinxit 
imperio, quas abjungere vecors ambitio meditabatur. 
Quid multis ? Prae hoc accepturi non fim us, quid­
quid aggerere ad nos ultra Oceanum, &  Pontum, vel 
Martis vis, vel fortunae indulgentia voluerit. G ravi­
us felicitati publicae momentum addidit tanti Prínci- | 
pis impetrata poff effio , quam fi orbis univerfi fortu­
nas, opes, ac facultates appendifles.
A d  Tuas jam me cunas, Sereniffime Princeps, 
propius evocat oratio, quantum exoptatiffimus Tuus 
ortus ab univerfi* metum depulerit, quantum com
cilia ve-
ciliavcrit laetitiae, vidimus hactenus ; fpem quantam 
bonorum excitárit, porro videamus. Eiceat intueri 
parva illa lumina, quorum nutus olim iua mundo fa­
ta diipenfabunt J Detur bafiare fafcias , quibus E u ­
ropae felicitas involvitur J 0 vultus J 0 gratiarum fe- 
des J Ergóne hoc novum illud exortum fidus e ft , 
unde in omnem terrarum orbem praefentia gaudia, &  
futura profperitas dimanet ? Quis hic in verba lin-
guam refolvet, u t, quod tacitus Principis vultus 
oquitur, pro dignitate orator eloquatur l Non opus 
h ic , ut optima quaeque principi orni nem ur, oculos 
inferre aftris, &  fiderum converfiones interrogare , 
non fpeculari volatus avium , aut (omniorum imagi­
nes confulere, quibus credula nimium antiquitas iuae 
fepenumero fidei ad aeternum propudium impofuit. 
Certiora funt, quae de Augullo hoc partu omina 
mente concepi, magna omnia, aufpicata omnia, om­
nia gionofa. Atque adeo fi quis, uti aliquando de 
nafcentis Domini Praecurfore interroget, quid de na­
to Principe nobis coelum polliceatur J Magnum fo­
re coram Dom ino, non Chriftianb m im is, quam 
vere, ac libere reponam. Triumpha V id r ix  haere- 
fum Ecclefia Mater J Novum tibi columen Auilria 
iiibmifit. Quantum adurges hoc vindice confiía I 
Cum Hermenegiidum paterna crudelitas terris exa- 
dum coelo afleruit j fuo per Hifpanias interitu Chri- 
ftiano pugili Ariana haerefis parentavit: cum Her- 
menegildus nofter Hifpaniarum Princeps terris nalce­
retur', a fundamentis convulfa eadem per Traniylva- 
niam , publicis Chriftiani mundi gaudiis fuá ruiná 
litavit. Nulla mors laetiorem Ecclefiae vitam pe pe­
rit , ac Heroienegildi: nefeio , an alterius in vitam 
ingreff u s ante nodrum Principem clarioribus eam au­
gmentis provexerit. Hic ortus fi talem occatum ferat > 
timeant caeters umbris, ac Tartaro cognatae fectarum 
cohortes, ubi fol ifte meridiem tenuerit.
F  2 Non.
Non forte, ac cafu natum hunc Principem accepi­
mus. Grande molimen erat, hunc tantum a D E O  
filium eblandiri. Nec ante fiipremum Numen in vo­
ta delcendit noftra , quam inclinari jam preces , &  de- 
fperatione languere vulgi precantis manus viderentur, 
Morabatur itaque beneficium D E U S ,u t , cum exipe- 
dari defierat, gratius non fperatum accideret j an ut 
nihil noflris precibus, totum hoc munus Divina? il­
lius bonitati referremus in acceptis/ fi quid precibus 
dabat humanis } dedit Auguft iff imorum Parentum , 
in quibus praeter illum fterilitatis metum nihil us­
quam non iumnium, non admirabile emicaret. E t  
credimus, vulgare aliquid, non fumma omnia, non 
divina in hoc Principe fore , in quo impetrando ni­
hil vulgo, aliquid fummis progenitoribus, potifiimum 
iuae deberi benignitati Numen voluit? Habent hoc 
Divina munera, u t, cum adhaereicere labis nihil uspi­
am pofiit, nihil pariter ad iunimam perfedionem de- 
fiderent.
O  Princeps I Numen T e  amat*, quia firam munus 
es, quia totus luae gloriae aflertus. E lm e decus aliquod 
fublimis animae, quod hinc T ib i ominari non liceat? 
H uc candidum Virtutum  agmen, pulchro in illuilre 
hoc pedus ordine immigrate. H uc Rudolphi Magna­
nimitas,huc fapientia Maximiliani, fortitudo A lberti, 
Ferdinandi R elig io , Leopoldi pietas, felicitas Jolephi, 
C  A  R O E I  omnia. Non alibi ornatiorem vobis fedem 
Num en deftinavit. Date incrementum divino huic 
p ignori, dum bene de fe merentibus gratiam re­
ferat , íplendorem in ie collatum nativa luce sudio­
rem. Pietas in hoc Principe, ad quantum decus effio- 
refeet J Apage humiles hac parte curas. Casteri Au- 
ftriaci a Parentibus hanc cum fanguine hauriunt: hic 
Diviniore fudu eam e coelo traxit. Ubera, credo, 
praebuit Diviniflima illa M ater, ex qua in Auguftam 
Dom um  omne exiftere bonum confuevit, V irgo C el-
lenfis.
lenfis. Hsec fuís precibus, cum ad obtinendum im­
mortalem Principem nihil pollent mortalium vota, im­
petratum a filio gioriofiilimum faecum hunc non ante 
donavit Augulmiimis Parentibus , quam cceleftem 
novae animas virtutem inftillilTec. Gratulare T ib i, 
Regnum Marianum J ut Magnus eíTet Ludovicus il­
le , qui Magnae Dominae Ceiienies aedes exftruxerar, 
haec Virgo fecit: eadem hunc Tibi Principem ma­
gnum ohm Regem difpofuit: Superiorem, ne dubi­
ta, virtute, &  fadis fore , quo pronnis credere eit, ad 
immenfam proceflü temporis virtutem allűrre durum , 
quem grandem ipfe natalis dederit: quando, qui par­
vus natus eit, ope Virginis ad prodigioiam virtute, 
ac fadis magnitudinem adolevit.
Demus autem, fmgulari nafcendi miraculo nihil 
Principi noftro futurae magnitudinis promitti: nihil- 
ne virtutis, &  avitae gloriae a bus in proles trans­
funditur ? Tantus Pater, cc ndiffimis moribus
vivere omnes nobis in hono m us, nihil in fili­
um pietatis transmittet? Difcet ex T e Virtutem , Ma­
xime Genitor, verúmque laborem-: fortunam ut ex 
aliis difcat, neceile non erit: qui tam ablolutam vir­
tutum idaeam , quae in Te elucet, moribus expreiTe- 
r i t , fieri non poteft, quin Fortunam fuo teneat im­
perio, cogátque fidei Sacramentum dicere etiam no­
lentem. Materna pietas, quantum addifcendae virtu­
ti pondus adjiciet ? Nulla difciplina plus virium in 
proles habet, atque illa, quae a matre initillatur. Da­
bit Augufta Genitrix ex educatione, quod non pro­
duxit ex utero, geminatisque educationis viribus bis 
quodammodo nobis progignet filium , & novum ad 
naturae dona beneficium apponet. Si porro Augu- 
lliflimam Aviam ( quantum iaeculö noftró Virtutis 
prodigium J ) reipexerit,úr reapfevtiuci cenfuram rdpi- 




M ailé his exemplis, his dilciplinis Princeps! N e­
mo majora habuit ad Virtutem  incitamenta, nemo fa­
ces illuftriores: fequere coelum , fequere avitam in­
dolem, fequere Parentum veftigia, &  ad infinitatem 
laudis novis in dies progreflionibus enitere. V irtute 
Patrum Auguftiffimus ie Genitor menfnra v it , &  ma­
jor e ft: T e  illa non sequat, niil &  Patris T u i excelle­
ris palm um , quo ille cseterorum merita prsetergreffus, 
inter majores maximus habetur. T u  C illo ru m , &  
hujus in l e  decora collige} ut dicant pofteri, habuifle 
nos Principem , etiam maximo majorem. N on invi­
debis, fcio, hanc Filio laudem, ter maxime Genitor: 
filii enim gradibus allurges, nec crelcere in alio deli­
nes, poftquam etiam in Te ipfo crefcendi poteftatem 
fata interceperint.
Ecquid  auguramur, quantus erit ex his incremen­
tis Princeps nofter, ubi expromenda virtus in hoftes 
fuerit l N on deerunt, qui impetant} fed neque, qui 
fubigantur. Ut Vi&ori Herculi monftra, ita gloriosb 
regnaturis hoftiles alTultus fojtuna providet, fortiter re­
primendos. Singulari coelorum confilio nato Princi­
pi L E O P O JL D 1 nomen inditum eft : alterum nobis 
L E O P O L D U M  feret, led vere lecundum: cujus re­
morari curium felicis potentise liniftrior Sors non au­
deat, quas illius fepe felicitatem calamitatibus inter­
punxit. Oriens credo, &  Occidens ad hoc nomen 
contrem uit: hic, ni fallor, refpeótare conrinuo luam 
Galliam csépit, poenituitque aliquando manum injecit 
fe H ifpansenfium Monarchise , in pofternm non reti­
nenda. Prsecipio mente rediturum non mulco poft 
tempore vellus aureum ad eam domum , cui illud avi­
tum jus, non tamhsereditatis, quam meritorum adjudi­
cavit: AEfon imminet C A R O .L U S  potentior in L E O -  
P O L D O  Vindex. Parum eft, &  prope inane, quod 
ejusdem natali Sol in Ariete micantior illu x it : led 
quód non tam cito Chriftianae militias luftralibus un­
dis
dis autlioratus, quam Eques aurei Velleris a glorio. 
iiffimo Genicore inauguratus eft , hoc enim vero feli­
ci nobis, inaufpicato hoftibus omine carere ncn pó­
tért. Cum initium ampliihmus hic Equitum  ordo 
in C A R O L O  cepiilet ; has primum ceremonias a 
Patre &  Authore Philippo in filii recbns Sacro fonte 
abluti inauguratione ulurpatos legimus: cum in C A - 
R O L O  jam defiturus erat, eadem inftaurata auipicia 
videmus. Rene eft: icitis> quid inde conficiam? Fa- 
<rtum Philippo in Colchide captivo vaticinium audii- 
ftis, futurum aliquando, ut feluis pofteris, qui ignem 
geftaturus in pedore ellet, Turcicum Impetiurn ever­
teret. Multi hadenus Philippi nepotes in hanc fpem 
torquatos illos ignes pedore praetulerant ; quid fi de­
nique, ad implendum vaticinium, noftrum hunc, fic 
creatum equitem fata deftinailent ? imo deftinárunt, 
quem iic nobis datum, tantum ruiturae Philippi pú­
it eritati fulcrum iubftitueront
E t  en l jam movet fe T urcia , jam imminens fibi 
paulatim exitium fentit. Vires colligit omnes 3 ut 
uná omnes ruina effundat. Fatalem Ottomanico no­
mini Leopoldi nomen recordationem ingeilit: in me­
moriam continuo rediit cruenta ad Viennam caedes, 
feralis ad Mohacsium ftrages,funefta clades adSalanca- 
men,miiera ad Zentam  internecio 5 illatum in urbibus, 
in caftris, in Campo Leopoldi Magni aufpiciis excidi­
um in memoriam rediit. Excrefce in hanc fpem, Prin­
ceps Sereniflime, &  ChriftianoOrbi datus praeficiam , 
perfice fecundis aufpiciis, quae Gloriofiilimus Avus 
inchoavit, profequi magnis animis Auguftifhnms G e ­
nitor meditatur. Ille furoris Ottomanici vfies attri­
v it ; T u  contere: ille Imperium concuflit; T u  ever­
te: ille exitialem Lunae fplendorem obfuicavit; T u  iuo 
eam de coelo detrahe, in aeternum chaos demerge. 
Quidquid terrá, mari que, noftrae fe felicitati, Tuae 
fortunae, gloriosisque conatibus objecerit, disjice Su-
G  2 peris
peris juvantibus feliciter, eóque fecundos fucceilus pro­
move } dum mari audaciam, ambitum campo, Euro­
pa perfidiam exegeris. Veritatem in T e  inveniant 
auguria, quae in Eeopóldi nomine dudum anagram- 
matismus ubfervavit: P E E L Q  D U O S ,h o c  e il,n o n  
m ib  quieiee, quam Pontum cum Oceano immensa po­
tentia conjunxeris. Tuam in Equitem  inaugurati­
onem feftivus tormentorum fragor excepit, faólo initio 
e propugnaculo , quod Hifpanicum vocitant, &  in 
illo, quod olim Turcica rabies attonuerat, conquievit. 
Qua fi vero ab H ifpaniis olim Tuas viílorias inchoaturo> 
faullum triumphatori Paeana accinere mundus antea 
nomdefinet, quam pulfo Bizantii Tyranno T e  O ri­
entis Imperatorem confalutárit.
Boni Superi J quam aurea fpondet tempora ! quam 
F felicem orbi aetatem defignat L E O P O L D 1 ortus, 
fed Hungáriáé noftrae imam J Obfefla hactenus
perfidiae, ac barbariae : is noiira felicitas refpira-
re non potuit, quod ii is rebus noftris affinis per­
nicies , omnem melioiK» ípcui fortunae corrupillet: fed 
incipit jam pulchrius, fecuriúsque attollere verticem, 
ex quo C A R O E U S  tam egregium R egno firma­
mentum adjecit: &  tum mirabitur fuam ipia magni­
tudinem, nec prioribus faeculis tempora D D . Stepha­
n i i  Eadislai invidebit, quum Regem  noftrum orbis 
Dom inum  compellabimus. Nulla in pofterum barba­
rarum nationum infolentia patere Regni hujus, hornes 
armatae audaciae cogitet: munitam habemus Eunga- 
riam non tam vallis, aé praeii diis, quam praeditiorum 
anima , poftquam Principem nobis Regni Haeredem 
C A R O E U S  donavit 5 cujus fama nominis ante ani­
mos fubiget hoilium , quam ferrum in ilia defeende- 
rit j nec tam metuendum nobis erit ab hoftibus,.quam 
ne progrellu temporis non inveniam us, quos b e l l i c a e  
cupiditas detriumphet. Canat clui licum pfer- 
, fknum  audacia efferat, erumpant federítaÉ 
°  fceleri-




